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Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Sri Miatun, A 520 080 067, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 57 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak. 
Jenis metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dan subyek penelitian yang diambil peneliti ialah anak kelompok A1 
di TK Aisyiyah Kota Pasir Surakarta dengan jumlah anak sebanyak 23 anak yang 
terdiri dari 13 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Data tentang peningkatan 
kemampuan membaca dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan catatan 
lapangan. Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah komparatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan membaca 
pada anak kelompok A di TK Aisyiyah Kota Pasir dengan menggunakan permainan 
memasangkan gambar dengan kata. Hal ini dapat dilihat pada prosentase 
kemampuan membaca anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni 
sebelum tindakan prosentase kemampuan membaca anak sebesar 45% atau 5 anak, 
peningkatan kemampuan membaca anak siklus I mencapai 54 % atau 9 anak dan 
peningkatan kemampuan membaca anak pada siklus II mencapai 64 % atau 12 anak 
dan pada siklus III sebesar 75 % atau 17 anak. Dengan demikian permainan 
memasangkan gambar dengan kata dapat meningkatkan kemampuan membaca 
pada anak kelompok A di TK Aisyiyah Kota Pasir Surakarta.  
 
Kata kunci : kemampuan membaca, permainan memasangkan gambar dengan kata  
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